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10 f(ilio) ann(orum) [VIIII].
Anmerkungen: 1: zweites I elongiert.
2: Helenae statt Helena.
5: Aellio statt Aelio
Übersetzung: Sabinia Helenae hat es zu Lebzeiten gemacht für sich und für Aelius Tertius, dem
Benefiziarier und besten Ehemann und für den mit 9 Jahren verstorbenen Sohn Castus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor unten abgebrochen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.




Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Wegen Aelius.
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136), Portendorf
Aufbewahrungsort: Zollfeld, Prunnerkreuz










UBI ERAT LUPA 2546, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2546
CBFIR 0258
Literatur: Winkler, Reichsbeamte 130 Nr. 1.
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